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ABSTRAK 
DICKY ANDREAS. 2018. 8323154629. Analisis Kinerja Reksa Dana Saham 
Menggunakan Metode Sharpe, Metode Treynor, dan Metode Jensen. 
Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Reksa Dana Saham 
berdasarkan Risk-Adjusted Return dengan metode Sharpe, Treynor, Jensen 
serta mengetahui perbandingan kinerja Reksa Dana Saham dengan kinerja 
Benchmark pada periode penelitian. Kinerja Benchmark pada penelitian ini 
menggunakan IHSG. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif 
kuantitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh Reksa Dana Saham yang 
terdaftar dan aktif pada Bursa Efek Indonesia sampai tanggal 31 Desember 
2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling 
dan diperoleh 3 Reksa Dana Saham sebagai sampel penelitian. Variabel 
dalam penelitian ini adalah return Reksa Dana Saham, return pasar, dan 
keuntungan bebas risiko. Metode analisis data menggunakan metode 
Sharpe, Treynor, dan Jensen. 
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode Sharpe, Treynor, 
Jensen menunjukkan hasil yang sama, pada tahun 2016 dan 2017 seluruh 
Reksa Dana Saham menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil 
perbandingan kinerja Reksa Dana Saham dengan benchmark pada tahun 
2016 dan 2017 seluruh kinerja Reksa Dana Saham mampu memiliki kinerja 
diatas kinerja benchmark (Outperform). 
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 ABSTRACT 
DICKY ANDREAS. 2018. 8323154629. Analysis of The Performance of Equity 
Funds with The Sharpe Method, Treynor Method, and Jensen Method. 
Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
This study aims to determine the performance of Equity Funds based 
on Risk-Adjusted Return wirh Sharpe, Treynor, Jensen method, and to 
compare the performance of Equity Funds with the performance of 
benchmark. Bencmark’s performance in this study uses IHSG. This study 
uses quantitaive descriptive design. The population in this study includes all 
Equity Funds that registered and actived  in Bursa Efek Indonesia until 
December 31st, 2017. Sampling technique in this study uses purposive 
sampling and obtains 3 Equity Funds as samples. Variables in this study are 
Equity Funds return, market return, and risk free. Analysis method uses 
Sharpe, Treynor,and Jensen methods. 
Based on analysis data uses Sharpe, Terynor, Jensen method show the 
same results, in 2016 and 2017 all Equity Funds have positive performance. 
Based on comparison between the performance of Equity Funds with 
benchmark performance in 2016 and 2017, all Equity Funds able to have 
performance above the benchmark performance (Outperfrom) 
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